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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Exraa. DipDtadóD Provinriai de león 
Mili U a M fe MlMones fel Estafe 
Zona de Astorga 
Ayuntamiento de Villarejo de Orbigo 
Notificación de los débitos, embar-
go de bienes inmuebles y requeri-
miento de títulos de propiedad. 
Don Rosendo Flórez Flórez, Auxil iar 
de Recaudación-Agente Ejecutivo 
de la Zona de Astorga, de la que 
es Recaudador don José-Senén Mén-
dez Enríquez. 
Hago saber : Que por esta Recau-
dación de Contribuciones se instruye 
expediente de apremio ejecutivo con-
tra el deudor a la Hacienda Pública, 
don David Luengo Diez, por los con-
ceptos de Impuesto Industrial-Cuota 
por Beneficios, Evaluación Global del 
año 1966 e Impuesto Industrial-Licen-
cia Fiscal del año de 1968, por un 
importe de principal de 3.812,00 pe-
setas, más 763,00 pesetas del 20 por 
100 de recargo de apremio, así como 
el importe a que asciendan las cos-
tas que se originen con el procedi-
miento, se ha dictado con fecha de 
hoy la siguiente: 
Providencia. — Desconociéndose la 
existencia en esta Zona de otros bie-
nes embargables al deudor objeto de 
este, don David Luengo Diez, se de-
clara el embargo del inmueble per-
teneciente al mismo, que a continua-
ción se describe: 
Una finca urbana sita en el pue-
blo de Veguellina de Orbigo, calle 
•Real (o de las Escuelas), compuesta 
planta baja y patio contiguo, con 
Una superficie aproximada de ciento 
sesenta metros cuadrados, que linda: 
arrecha entrando, con casa dé don 
^onisio Martínez Mar t ínez ; izquier 
da y espalda, con finca rústica de 
verederos de don Antonio Blanco Be-
navides,^  cuyo inmueble tiene asigna-
0 un líquido imponible de ochocien-
pesetas. 
^otifíquese esta providencia al deu-
tat +Conforme al artículo 84 del Es-
tuto de Recaudación vigente; lí-
brese, según previene el artículo 95, 
el oportuno mandamiento al señor 
Registrador de la Propiedad del Par-
tido para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica, y remítase en su momento este 
expediente a fe Tesorería, en cum-
plimiento y a los efectos del artícu-
lo 103. 
Y como de las actuaciones de este 
expediente resulta de domicilio igno-
rado el deudor comprendido en el 
mismo, por medio del presente edic-
to se le notifica la anterior providen-
cia de embargo de bienes inmuebles 
y se le advierte que, de no hallarse 
conforme con ella, podrá interponer 
recurso en el plazo de quince días 
hábiles, a contar del siguiente al de 
la notificación, ante el señor Tesore-
ro de Hacienda, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 222 y 224 
del vigente Estatuto de Recaudación, 
sin perjuicio del derecho que le con-
cede el artículo 223 del mismo Cuer-
po legal, de recurrir directamente o 
contra la resolución del señor Teso-
rero de Hacienda, ante el Tribunal 
Económico Administrativo. 
Asimismo se requiere al deudor 
para que de conformidad con los nú-
meros 5 y 8 del artículo 84 del Esta-
tuto, para que comparezca en el ex-
pediente o designe persona autoriza-
da que le represente a efectos de ha-
cerse cargo de cualquier notificación 
y para que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 102, dentro 
del plazo de los quince días siguien-
tes a .la publicación de este anuncio, 
presente y entregue los títulos de pro-
piedad de la finca embargada, bajo 
apercibimiento de suplirlos a su cos-
ta ; con la advertencia de que, trans-
currido el plazo mencionado sin ha-
ber comparecido en el expediente a 
cumplimentar cuanto se le notifica, 
será declarado en rebeldía, conforme 
determina el artículo 127. 
Astorga 20 de marzo de 1969.—El 
Agente Ejecutivo, Rosendo Flórez 
Flórez.—Visto Bueno: E l Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán. 
1700 
D É i a n í e í e Hádenla de la proneda 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 14 de marzo de 1969: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
fine se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciembre de 1963 y la 
Orden de 3 de mayo de 1966, ha te-
nido a bien disponer lo siguiente : 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de MAYORISTAS DE 
VINOS, de LEON, con limitación a 
los hechos imponibles por activida-
des radicadas dentro de la jurisdic-
ción de su territorio, para exacción del 
Impuesto General sobre el Tráfico de 
las Empresas por las operaciones de 
ventas de mayoristas, integradas en 
los sectores económico-fiscales núme-
ro 1.942, para el período de año 1969 
y con la mención LE-53. 
SEGUNDO. ,— Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
T E R C E R O . —Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarías TIPO CUOTAS 
Ventas de mayoristas 
Venta de mayoristas A. P. 
186,l, e 380.000.000 0,30 % 






E n las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, 
Melilla y restantes plazas y provin-
cias africanas y las exportaciones. 
C U A R T O — L a cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en un millón quinien-
tas veinte mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
de 2.000 pesetas con vencimiento en 
20 de junio y en dos plazos las supe-
riores con vencimiento en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1969 en la for-
ma prevista en el artículo 18, apar-
tado 2), párrafo A) de la Orden mi-
nisterial de 3 de mayo de 1966. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos , no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara 
clones - liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del I m p u e s t o , se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica 
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con 
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga 
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 3 de 
mayo de 1966. 
DECIMO—Los actos sujetos a im 
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para, el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas, regirán 
asimismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu 
tarío de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di 
ciembre de 1964 y por la Orden Mi 
nisterial de 8 de febrero de 1965 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con 
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 14, apartado 1), párrafos A), B), 
C) y D) de la Orden Ministerial de 
3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION F I N A L . — E n todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispo-
ne la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. 1. para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 14 de marzo de 1969—P. D.: 
El Director General de Impuestos In-
directos. 1678 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: Línea a 6 kV. y centros 
de transformación. 
Expediente núm. T-523. 
Peticionario: Dragados y Construc-
ciones, S. A., con domicilio en Villa-
nueva de Carrizo (León). 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a las obras del Canal de Carri 
zo en la provincia de León. 
Características: Una línea aérea tri-
fásica a 6 kV., de 4.220 metros de lon-
gitud, con entronque en la línea de 
Eléctricas Leonesas, S. A., en las pro 
ximidades de San Román ..de los Ca 
balleros y término en las obras del 
tramo segundo del Canal de Carrizo, 
en término de Quintanilla de Solla-
mas, y tres centros de transformación 
de 75,15 y 100 kVA. respectivamente, 
tensiones 6 kV/220-127 V., para sumi 
nistro a la central de hormigonado, 
bombas y demás servicios de obra. 
Presupuesto: 297.884,96 pesetas. 
Todas aquellas personas ó entida 
des que se consideren afectadas po 
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pía 
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 7 de marzo de 1969.—El Inge 
niero Jefe, H. Manrique. 
1502 Núm. 1150.-242,00 ptas 
[0MI1 i i i l ü l l DEL HOnOPOLIO 
DE PETROLEOS, i A. 
ESTACIONES DE SERVICIO 
A efectos de las distancias que de 
terminan los artículos 15 y 20 del v i 
gente Reglamento para el suministro 
y venta de carburantes y combusti-
bles se hace saber que el día 22 del 
corriente se ha presentado en la Ofi 
ciña Central de Madrid la siguiente 
petición de permiso para construir 
una Estación de Servicio de tercera 
categoría: 
Peticionario: Doña María Piedad 
Llamas Gutiérrez. 
Emplazamiento: Km. 98 de la Ca-
rretera 420 de La Bañeza a La Mag-
dalena. 
Término Municipal: Villanueva de 
Carrizo (León). 
Todos los titulares de Estaciones de 
Servicio ya autorizadas o de peticio-
nes presentadas en período de trámi-
te que se consideren afectados por es-
timar que no guardan las debidas 
distancias, formularán sus escritos de 
oposición debidamente razonados y 
acompañados de la precisa documen-
tación justificativa, presentándolos en 
la Agencia Comercial (calle Arqui-
tecto Torbado, número 6-2.0-A) o en 
las Oficinas Centrales de Madrid 
(Paseo del Prado, número 6), duran-
te el plazo de treinta días naturales 
desde la fecha de recepción de la pe-
tición. 
León, 26* de marzo de 1969 — E l 
Jefe de la Agencia Comercial, Sera-
fín Arguindegui Alba. 
1696 Núm. 1152—220,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Vülazanzo de Valderaduey 
Por espacio de quince días se hallan 
expuestos al público, en la Secretaria 
de este Ayuntamiento, al objeto de 
examen y reclamaciones pertinentes, 
los documentos municipales siguien-
tes: 
Rectificación del padrón de habitan-
tes referido al día 31 de diciembre 
de 1968. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
riqueza rústica de 1969. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
riqueza urbana de 1969. 
Padrón del impuesto municipal so-
bre vehículos de tracción mecánica 
de 1969. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
tránsito de ganado por la vía pública 
de 1969. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
entrada de carruajes en domicilios par-
ticulares de 1969. 
Presupuesto munic ipa l ordinario 
de 1969. 
Villazanzo, 18 de marzo de 1969.^ 
E l Alcalde, A. Moría. 
1636 Núm. 1084.—154,00 ptas-
Ayuntamiento de 
Turcia 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación, el presupuesto ^ " Q ^ Q 
para el presente ejercicio de 1»^' 
dicho documento permanecerá expue 
to al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo 
quince días al objeto de su examen y 
reclamaciones, 
Turcia, 20 de marzo de 1969.—El 
Alcalde, Justo Pérez. 
1560 Núra. 1066.—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
* Izagre 
Se encuentran expuestos al público 
durante el plazo de quince días en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, al 
objeto de oír reclamaciones, los si-
guientes documentos: 
Expediente núm. 1 sobre habilita-
ción de créditos del presupuesto ordi-
nario de 1969. 
Padrón de contribuyentes del im-
puesto municipal de vehículos de mo-
tor para el actual ejercicio de 1969. 
Izagre, 21 de marzo de 1969.—El Al-
calde, Alberto Panlagua. 
1646 Núm. 1117.-88,00 ptas . 
Ayuntamiento de 
Matadeón de los Oteros 
Durante el plazo reglamentario' 
queda expuesto al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento a efectos 
de examen y reclamaciones el presu-
puesto ordinario de gastos e ingresos 
de este municipio para el corriente 
ejercicio de 1969. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Matadeón de los Oteros, 21 de marzo 
de 1969—El Alcalde, Angel Alvarez. 
1645 Núm. 1116.-77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
San Pedro de Trones 
El Presidente de la Junta Vecinal de 
San Pedro de Trones, Ayuntamien-
to de Puente de Domingo Flórez, 
(León). 
Hago saber: Que aprobado por esta 
Junta Vecinal, el presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1969, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
de esta Junta, por espacio de quince 
días, durante los cuales, podrán for 
piularse contra el mismo, por los 
interesados, cuantas reclamaciones es 
timen pertinentes. 
San Pedro de Trones, 13 de marzo 
de 1969.—El Presidente, Elíseo León. 
1463 Núm. 1093—99,00 ptas. 
Igualmente se hallan en el citado 
domicilio la lista cobratoria correspon-
diente al año 1968 que se va a efectuar 
su cobranza seguidamente. 
Villacalabuey, 24 de marzo de 1969. 
El Presidente (ilegible). 
1642 Núm. 1132.-99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Carbajal de la Legua 
En el domicilio del Presidente de 
esta Junta Vecinal se encuentra a dis-
posición de los que deseen examinarlo, 
el presupuesto aprobado por esta Junta 
Vecinal correspondiente al ejercicio 
actual de 1969. 
Para efectuar las reclamaciones, si 
las hubiere, habrá de cursarse instan-
cia razonada dirigida al limo. Sr. Jefe 
de presupuestos y tramitida a través 
de esta Junta Vecinal y dentro del 
plazo de quince días hábiles contados 
desde el siguiente al de inserción de 
este anuncio. 
Carbajal de la Legua, 24 de marzo 
de 1969.—El Presidente, Manuel Loren-
zana. 
1643 Núm. 1133.-110,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villacalabuey 
En el domicilio del Presidente de 
esta Junta Vecinal se encuentra el pre 
supuesto ordinario formado y aproba 
para el ejercicio de 1969, pudiendo, 
Ser examinado por los que lo deseen y 
*m caso de presentarse reclamaciones 
contra el mismo, se tramitirán a través 
e^ esta Junta Vecinal en instancia ra-
zonada dirigida al limo. Sr. Delegado 
ue Hacienda de esta provincia. 
Junta Vecinal de 
Izagre 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el ejer 
ciclo 1969, se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia por es-
pacio de quince días hábiles, duran-
te los cuales podrán interponerse las 
reclamaciones que se estimen pert i 
nentes. 
Izagre, 21 de marzo de 1969.—El Pre-
sidente, Pedro Ruano. 
1651 Núm. 1118—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Moscas del Páramo 
Se hallan expuestos al público, en 
el domicilio del señor Presidente y 
por plazo de quince días, a efectos 
de reclamaciones, los documentos si-
guientes: 
1. °—Estado de cuentas con sus jus-
tificantes, relativo al Presupuesto or 
dinario del ejercicio de 1968. 
2. °—Presupuesto ordinario para el 
actual ejercicio de 1969. 
Moscas del Páramo, 5 de marzo de 
1969.—El Presidente (ilegible). 
1292 Núm. 1135.-77,00 ptas. 
Junto Vecinal de 
Villa de Soto 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interponer-
se las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, así como Rendición de 
Cuentas hasta la fecha. 
Vil la de Soto, 8 de marzo de 1969.— 
El Presidente, José, González. 
1291 Núm. 1091 —77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villavente 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villavente, 10 de marzo de 1969— 
E l Presidente, Carlos Gutiérrez. 
1333 Núm. 1131.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Moría de la Valdería 
Formado por esta Junta Vecinal y 
aprobado el presupuesto ordinario de 
la misma para el año actual, se expo-
ne al público en esta Presidencia, por 
espacio de quince días en los cuales 
puede ser examinado, admitiéndose 
reclamaciones al mismo. 
Moría de la Valdería, 14 de marzo 
de 1969—El Presidente, Jacinto Cas-
taño. 
1414 Núm. 1092—66,00 ptas. 
Junta Vecmal de 
Villaljeide 
Aprobado por la Junta Vecinal de 
Villalfeide (Matallana de Torio) el 
presupuesto ordinario para el corrien-
te ejercicio, se hace público en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
los efectos de las reclamaciones que 
durante los quince días hábiles de ex-
posición pudieran presentarse. 
Villalfeide, 8 de marzo de 1969.— 
E l Presidente, Carlos González. 
1276 Núm. 1134—66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
miEiii Miioiim DE miMiD 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audiencia Te-
rritorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo de Sala nú-
mero 150 de 1968 de esta Secretaría de 
Sala de mi cargo, se ha dictado por la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia Te-
rritorial la Sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia núm. 55. 
Sala de lo Civil—limo.Sr.Presiden-
te: D. César Aparicio y de Santiago.— 
limos. Sres. Magistrados: D. José Gar-
cía Aranda.— D. Segundo Tarancón 
Pastora.— D. Marcos Sacristán Ber-
nardo. 
En la ciudad de Valladolid, a veinti-
séis de febrero de mil novecientos se-
senta y nueve. 
L a Sala de lo Civil de la Excelentísi-
ma Audiencia Jerritorial de Vallado-
lid ha visto en grado de apelación los 
autos de incidente procedentes del Juz-
gado de 1.a Instancia de L a Bañ eza y 
seguidos entre partes de una y como 
demandantes-apelante por D.a María 
Finita Pérez Domínguez, y su esposo 
D. Rosalino Moran Miguélez, mayo-
res de edad, sus labores, y labrador, 
respectivamente» y vecinos de Santibá-
ñez de la Isla, que han estado repre-
sentados por el Procurador D. Manuel 
Martínez Martín y defendidos por el 
Letrado D. Eduardo Pérez Mila Zaran-
dieta, y de otra como demandada-ape-
lada por Da Casimira Miguélez Migué-
lez, mayor de edad, viuda, sus labores 
y vecina de Santibáñez de la Isla, que 
no han comparecido en este recurso 
ante este Tribunal por lo que en cuan-
to a los mismos se han entendido las 
actuaciones en los estrados del Tribu-
nal; sobre nulidad de actuaciones en 
juicio voluntario de testamentaría. 
Fallamos: Que estimando en parte 
el recurso de apeleción interpuesto y 
confirmando en parte y revocando en 
parte la sentencia recurrida; debemos 
de declarar y declaramos: No haber 
lugar a la demanda incidental de nu-
lidad de actuaciones interpuesta por 
D.a María Finita Pérez Domínguez, 
asistida de su esposo D. Rosalino Mo-
rán Miguélez, de la que absolvemos a 
la demandada D.a Casimira Miguélez 
Fernández. Revocando el resto de la 
sentencia recurrida, en cuanto no esté 
contenida en el fallo de la presente. 
Sin hacer especial condena de costas 
en ninguna de las dos instancias. 
Expresada sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y concuerda 
literalmente con su original a que me 
refiero y a que me remito. Para que 
conste en cumplimiento de lo ordena-
do y sirva de notificación a los litigan-
tes no comparecidos en el recurso de 
referencia, expido la presente que fir-
mo en Valladolid, a cinco de marzo 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
José Vicente Tejedo Cañada. 
1393 Núm. 1077.-418,00 pías. 
SALI DE LO EeilEMSfl-iiliSmilll 
VALLADOLID 
E D I C T O S 
Don José de Castro Grángel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso número 44 de 1969, 
por el Procurador D. Luis de la Plaza 
Recio, en nombre y representación de 
D. Avelino González González, con-
tra resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo Provincial de León, 
de 31 de diciembre de 1968, dictada en 
reclamación número 287 de 1968, y 
notificada al recurrente el 17 de enero 
de 1969, interpuesta contra liquida-
ción del Impuesto sobre Lujo, para el 
vehículo matrícula LE-40.848, destina-
do al transporte de mercancías. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 14 de marzo 
de 1969.—José de Castro Grangel. 
1594 Núm. 1104.-198,00 ptas. 
* * * / • 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo se ha 
interpuesto recurso número 40 de 1969, 
por el Procurador D. Luis de la Plaza 
Recio, en nombre y representación 
de D. Agustín Hernández García, con-
tra resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo Provincial de León, 
de 31 de diciembre de 1968, dictada en 
la reclamación número 290 de 1968, y 
notificada al recurrente en 17 de enero 
de 1969, interpuesta contra liquidación 
del Impuesto sobre el Lujo, para el 
vehículo matrícula LE-41.630, destina-
do al transporte de mercancías. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar' en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispues-
to en el artículo 64, número 1.° de 
la Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 14 de marzo 
de 1969—José de Castro Grangel. 
1592 Núm. 1102.—198,00 ptas. 
• • * 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se .ha 
interpuesto recurso número 39 de 1969, 
por el Procurador D. Luis de la Plaza 
Recio, en nombre y representación de 
<PIVA MOTOR, S. L.», contra reso-
lución del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Provincial de León, de 31 de 
diciembre de 1968, dictada en recla-
mación número 275 de 1968, y notifi-
cada al recurrente en 17 de enero de 
1969, interpuesta contra liquidación 
del Impuesto sobre Lujo, para el ve-
hículo matrícula LE-41.503, destinado 
a transporte de mercancías. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 14 de marzo 
de 1969.—José de Castro Grangel. 
1591 Núm. 1101.-198,00 ptas.' 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso número 35 de 1969, 
por el Procurador D. Luis de la Plaza 
Recio, en nombre y representación de 
D. Agustín Arias Fernández, contra re-
solución del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Provincial de León, de 31 
de diciembre de 1968, dictada en re-
clamación núm. 272 de 1968, y noti-
ficada al recurrente en 17 de enero 
de 1969, interpuesta contra liquidación 
del Impuesto sobre el Lujo, para el 
vehículo matrícula LE-41.286, destina-
do al transporte de mercancías. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispues-
to en el artículo 64, número 1.° de 
la Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 12 de marzo 
de 1969—José de Castro Grangel. 
1590 Núm. 1100.-198,00 ptas. 
milEIÜH P R O V U DE LEON 
E D I C T O 
De conformidad con lo acordado por 
el Iltmo. Sr. Magistrado de lo Penal de 
esta Audiencia Provincial, se cita por 
el presente al inculpado en las diligen-
cias preparatorias número 29 de 1967 
instruidas por el Juzgado de Instrucción 
de Murías de Paredes, Angel Corralero 
López, vecino de Castrop-Rauxel (Ale-
mania), para que comparezca ante 
esta Audiencia el próximo día veintiu-
no de abril del año en curso, a las diez 
treinta horas de su mañana para la 
celebración del correspondiente juicio 
oral. , 
Con el apercibimiento de que si ex-
presado día y hora no comparece ie 
parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en León a veintiuno de marzo 
de mil novecientos sesenta y nueve.-^ -
E l Secretario, Manuel González Suarez, 
Juzgado de instrucción 
de Ponferrada 
pon Luis Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Instrucción de la ciudad y par-
tido» de Ponferrada. 
Hace público: Que en este Juzga-
do se da cumplimiento a carta-orden 
¿e la l ima. Audiencia Provincial de 
León, dimanante de pieza de respon-
sabilidad civil , del sumario 340 de 
1967, sobre estupro contra D a n i e l 
Lago Quindós, mayor de edad, labra-
dor, casado, vecino de Quilós, en la 
que se embargó como de la propie-
dad de dicho penado y se sacan a pú-
blica subasta por tercera vez y sin 
lugar a tipo, término de veinte días, 
los siguientes bienes : 
1. a—La sexta parte proindiviso de 
una viña en término de Villabuena, 
al paraje conocido por Fontales, de 
unas ciento setenta cepas, y una su-
perficie de unos cuatrocientos treinta 
y seis metros cuadrados que linda: 
Norte, Ricardo González; Sur, Rei-
nado Canóniga; Este, Paulino Cañe-
do, y Oeste, Justo Quindós, valorada 
en m i l doscientas pesetas. Ayunta-
miento de Villafranca. 
2. a—La sexta parte proindiviso de 
un prado regadío en término y Ayun-
tamiento que el anterior, al paraje 
de El Jardón, de unos cuatrocientos 
metros cuadrados de superficie, que 
linda: Norte, Sofía C a ñ e d o ; Sur, 
Mercedes Rodríguez; Este, río Cúa, 
y Oeste, terreno comunal, tasado en 
dos m i l pesetas. 
3. a—La sexta parte proindiviso de 
un prado de regadío en el término y 
Ayuntamiento que los anteriores, al 
paraje conocido por el Real, de unos 
setecientos metros de cabida, que l in -
da : Norte, Antolín Quindós; Sur, M i -
guel Ríos; Este, se desconoce, y Oes-
te, camino público, valorada en tres 
mil cuatrocientas pesetas. 
4. a—La sexta parte proindiviso de 
una tierra secano en el mismo tér-
mino y Ayuntamiento que los ante-
riores al paraje conocido por la Cam-
pa, de unos ochocientos metros de ca-
bida, que linda: Norte, se descono-
ce; Sur, herederos de Domingo Ca-
ñedo; Este, Araceli Ríos, y Oeste, 
Jovino Arroyo, valorada en doscien-
tas pesetas. 
5. a—La doceava parte de un tierra 
de regadío en término de Arborbuena 
y Ayuntamiento de Cacabelos, al pa-
ra3e de la Olga, de unos novecientos 
tetros cuadrados de superficie, que 
unda: Norte, Pedro Montes; Sur, M i -
Suel Ríos; Este, presa de riego, y 
^este, Aníbal Canóniga y otro, valo-
R? en tres m i l Pesetas-
o.a—La doceava parte de una tie-
"^a de regadío al mismo término y 
^yuntamiento y paraje que la ante-
lor de unos doscientos setenta me-
ros cuadrados de superficie, que l i n -
«a: Norte, Pedro Montes; Sur, Se-
I6s £ López ' Este' Matías de Qui-
anóiT-P6ste' Joaquina, sin que se sepa 
vellido, valorada en m i l pesetas. 
7.a—La doceava parte de tierra de 
regadío en el término de Villabuena, 
Ayuntamiento d e Villafranca d e l 
Bierzo, al paraje conocido por Rio-
viejo, de unos cuatrocientos treinta 
y seis metros cuadrados; linda: Nor-
te, Amancio Arroyo ; Sur, se desco-
noce; Este, Manuel Canóniga, y Oes-
te, Baldomero Valcárcel y otros. Va-
lorada en quinientas pesetas. 
E l remate tendrá lugar en ía Sala 
Audiencia de este Juzgado el próxi-
mo día ocho de mayo del corriente 
año, y hora de las once, haciéndose 
saber a los licitadores que para po-
der tomar parte en la misma depo-
sitarán en la Mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasación, sin que 
se encuentre sometida a tipo, pudién-
dose ceder el remate a tércero. 
Dado en Ponferrada, a veinte de 
marzo dé m i l novecientos sesenta y 
nueve. — Luis-Alfonso Pazos Calvo.— 
E l Secretario, Carlos Pintos Castro. 
1583 Núm. 1085.-539,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado bajo 
el número 11 de 1969, y a instancia de 
D. Benito Alonso Mosquera, mayor de 
edad, casado con D.a Ascensión Gon-
zález Dommguez, labrador y vecino de 
San Román de la Vega, se instruye 
expediente de dominio, al objeto de 
inscribir en el Registro de la Propiedad 
de este partido, el inmueble que le per-
tenece en pleno dominio y que a con-
tinuación se describe: 
«Una casa destinada a vivienda, con 
su patio anejo por la espalda y con 
una nueva edificación de un solo cuer-
po levantada al fondo del patio, en 
término de San Román de la Vega, 
Ayuntamiento de San Justo de la 
Vega, al pago de La Canal o Tras las 
Casas, con fachada a la calle de Eleu-
terio Canseco, señalada con el número 
39, que ocupa en total una superficie 
de unos dos cuartales equivalentes a 
mil metros cuadrados, de los que co-
rresponden a la vivienda, que es de 
una sola planta y formada por varias 
habitaciones y dependencias propias 
de casa de labranza, 360 metros cua-
drados, y a la nave o edificación ane-
ja por el fondo, destinada a cuadras, 
296 metros cuadrados. Linda: Norte o 
espalda, más finca de Bautista Gonzá-
lez y González; Sur o frente, con cami-
no de Benavides, hoy calle de Eleute-
rio Canseco; Este o derecha entrando, 
más finca de Justa Alonso, hoy de F i -
lomena González Alonso; y Oeste o 
izquierda entrando, más finca de Pablo 
González, hoy de Pedro González Gon-
zález (Patón).» 
El inmueble descrito pertenece a la 
sociedad de gananciales integrada por 
el solicitante y su citada esposa, en 
virtud de compra en documento priva-
do fechado en San Román de la Vega 
en 3 de diciembre de 1935, a D.a An-
gela Mosquera Alvarez, madre del 
promovente y está registrada a nombre 
de éste en el Padrón de Edificios y So-
lares del Ayuntamiento de San Justo 
de la Vega, y está libre de cargas y 
gravámenes. 
Y conforme tengo acordado en reso-
lución del día de la fecha dictada en 
meritado expediente, por medio del 
presente, a D.a Pascuala, D.a Teresa, 
D.a Leonor, D.a Elvira, D. Alfredo y 
D.a Cecilia Alonso Mosquera, en el ex-
tranjero en ignorado paradero, como 
herederos o causahabientes de la ven-
dedora, ya difunta, D.a Angela Mos-
quera Alvarez, y al propio tiempo se 
cita y convoca también a cuantas per-
sonas ignoradas y de domicilio desco-
nocido pueda causar perjuicio la ins-
cripción solicitada, a fin de que tanto 
los citados expresados como convoca-
dos, puedan comparecer ante este Juz-
gado, en caso de interesarles, dentro 
de los diez días a contar desde el si-
guiente a la publicación de este edicto, 
para alegar cuanto a su derecho con-
venga en el expediente de dominio de 
referencia. 
Dado en Astorga, a quince de marzo 
de mil novecientos sesenta y nueve.— 
Rafael Martínez Sánchez.—El Secreta-
rio, Aniceto Sanz. 
1606 Núm. 1160.-451,00 ptas 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Valeriano Romero Llórente, L i -
cenciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado Municipal número dos de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 25/69, recayó resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue.—«Sentencia.-—En León a 
once de marzo de mil novecientos se-
senta y nueve. 
Vistos por el señor don Siró Fernán-
dez Robles, Juez Municipal del Juzga-
do número dos de esta capital, los 
presentes autos de juicio verbal de 
faltas, siendo partes el señor Fiscal 
Municipal en ejercicio de la acción 
pública y denunciante Don Gerardo 
Alonso Ordás, mayor de edad, casado 
y de esta vecindad, con domicilio en 
calle Santiesteban y Osorio, núm. 6-2.° 
y denunciado José María Usera de 
Mesa, mayor de edad, casado y en 
ignorado paradero. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al denunciado José María Usera de 
Mesa, como autor responsable de la 
falta de estafa del artícuto 587-1.° del 
Código Penal, con la agravante 15 
del artículo 10 del mismo cuerpo legal, 
a la pena de veinte días de arresto 
menor, que devuelva al denunciante 
la cantidad de mil trescientas sesenta 
pesetas, y al pago de las costas procé-
sales causadas. 
6 
Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León para 
que sirva de notificación en legal 
forma al penado José María Usera 
de Mesa, cuyo actual paradero se des-
conoce, expido y sello el presente, 
visado por el Sr. Juez en León a trece 
de marzo de mil novecientos sesenta 
y nueve.—Valeriano Romero.—V.0 B.0: 
E l Juez Municipal núm. 2, Siró Fernán-
dez. 1582 
Cédulas de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 63 de 1969, 
por el hecho de hurto de arena, acordó 
señalar para la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo 
día doce del mes de abril de mil nove-
cientos sesenta y nueve, a las diez 
cuarenta y cinco horas, en la Sala Au-
diencia de este Juzgado Municipal, sita 
en calle Roa de la Vega, 8, mandando 
citar al señor Fiscal Municipal y a las 
partes y testigos para que comparez-
can a celebrar dicho juicio, debiendo 
acudir las partes provistas de las prue-
bas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les im-
pondrá la multa correspondiente, con-
forme dispone el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pu-
diendo los acusados que residan fue-
ra de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Felipe Gallego Sánchez, de se-
senta y tres años, hijo de Felipe y Bea-
triz, soltero, jornalero, natural de Quin-
tanar de la Orden (Toledo), que tuvo 
su último domicilio en Puente Castro, 
calle Valencia, núm. 14, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a veintiséis 
de marzo de mil novecientos sesenta y 
nueve.—El Secretario, Valeriano Ro 
mero. 1707 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Instrucción de esta ciudad 
de Astorga y su partido en providencia 
de esta fecha, dictada en el sumario 
que se instruye con el número 11 de 
1969, por el delito de estupro de la jo-
ven Isolina Pérez Velasco, vecina de 
Manzanal del Puerto, querella formu-
lada contra Rogelio Rodríguez Ares, 
soltero, minero, nacido en Celas de Pe-
reiro el día 17 de agosto de 1937, 
Ayuntamiento de Culleredo, provincia 
de L a Coruña, hijo de Jesús y de Isoli-
na, domiciliado últimamente en el 
pueblo de La Silva, Ayuntamiento de 
Villagatón (León), hoy en ignorado 
paradero, se cita por medio de la pre-
sente cédula a referido querellado Ro-
gelio Rodríguez Ares, para que dentro 
del término de diez días comparezca 
ante este Juzgado de Instrucción de 
Astorga, al objeto de ser oído en men-
cionado sumario; bajo apercibimiento 
de que no compareciendo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Astorga, a veintiuno de marzo de mil 
novecientos sesenta y nueve.—El Se-
cretario Judicial, Aniceto Sanz. 
1580 
Requisitorios 
Por el presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del penado 
Juan Manuel Fernández Nistal, nacido 
el 4 de octubre de 1945, en León, hijo 
de Felipe y Angela, cuyo último domi-
cilio conocido fue, barrio La Serna, 
calle Rosaleda, núm. 7, 5.°, de estado 
casado, cuyo actual paradero se ignora, 
para que cumpla la pena principal de 
quince días de arresto que le resultan 
impuestos en el juicio de faltas núme-
ro 48 de 1969 por apropiación indebi-
da; poniéndolo, caso de ser habido, a 
disposición de este Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se 
pone el presente en León a veinte de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
nueve.—El Juez Municipal núm. 1, 
F . D. Bermeta.—El Secretario, Maria-
no Velasco. 1579 
Por la presente, requiero, mego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pena-
do José Pose Rodríguez, de cincuenta 
años de edad, de estado casado, veci-
no que fue de Huesca, cuyo actual 
paradero se ignora, para que cumpla 
en la Prisión Provincial como pena 
principal, cinco días de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de faltas 
número 399 de 1968, por amenazas; 
poniéndolo, caso de ser habido, a dis-
posición de este Juzgado Municipal 
número dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se 
pone el presente en León, a veintiséis 
de marzo de mil novecientos sesen-
ta y nueve—El Juez Municipal, Siró 
Fernández.—El Secretario, Valeriano 
Romero. 1706 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de León 
y su provincia número Uno, 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con el nú-
mero 2.014 de 1963 y otras,- acumula-
das, contra don Jul ián Puertas Ló-
pez, de esta vecindad, por el concep-
to de cuotas de Seguridad Social, para 
hacer efectiva la cantidad de pese-
tas 32.547,33, he acordado la venta en 
pública subasta de los bienes que a 
continuación se expresan: 
Un compresor de motor a gas-oil 
marca "Indenor", de 40 H . P., tasado 
pericialmente en la cantidad de pe-
setas 45.000,00. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia el día dieciséis de 
abril y hora dé las doce de su ma-
ñana y se advierte : 
Que se celebrará una sola subasta 
con dos licitaciones^ adjudicándose 
provisionalmente los bienes al mejor 
postor si en la primera alcanza el 50 
por 100 de la tasación y deposita en 
el acto el 20 por 100 de la adjudica-
ción. 
Si en la primera licitación no hu-
biese postores que ofrezcan el 50 por 
100 de la tasación como mínimo, el 
Magistrado; en el mismo acto, anun-
ciará la inmediata apertura de la se-
gunda licitación sin sujeción a tipo, 
adjudicándose provisionalmente los 
bienes al mejor postor, quien debe-
rá en el acto depositar el 20 por 100 
de la adjudicación. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
En León, a 26 de marzo de 1969.--
Francisco-José Salamanca.—El Secre-
tario, G. F. Valladares. 
1699 Núm. 1153.-253,00 ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
D E S A N ISIDRO 
de Sopeña de Curueño 
Se convoca a Junta General para 
el día 13 de abril, a las 16 horas en 
primera convocatoria y media hora 
después en segunda, celebrándose en 
el local de costumbre, para tratar de 
los puntos siguientes: • 
1. °—Lectura y aprobación del acta 
anterior, si así procede. 
2. ° -Elecc ión para la renovación 
bienal reglamentaria. 
3. °—Subasta de los puertos de la 
Comunidad. 
4. °—Sobre conservación de acequias. 
5. °—Examen de ingresos y gastos 
del año 68. 
6. °—Presupuesto para 1970. 
7. °—Ruegos y preguntas. 
Sopeña de Curueño, 25 de marzo 
de 1967.—El Presidente, Agustín Gon-
zález. 
1690 Núm. 1154.—132,00 ptas-
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